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Со почит  
Претседателство на СЗМЛСТРМ 
Почитувани колеги, 
 
Претседателството на Сојузот на медицински лаборанти и 
санитарни техничари на Република Македонија во соработка со 
Организациониот Одбор и Научно-Стручниот одбор Ви посакуваат 
топло добредојде од Охрид на овие 46-ти по ред Октомвриски 
средби на медицински лаборанти и санитарни техничари на 
Македонија со меѓународно присуство. 
Изразуваме благодарност кон научно-стручниот одбор за нивната 
соработка во припремата на овие средби како и благодарност на 
сите кои го помогнаа овој собир. 
Со презентацијата на стручните трудови од цела Македонија и 
меѓународните предавачи ќе се обидеме да ги презентираме 
најновите достигнувања и методи на работа од областа на 
лабораториската дијагностика. 
Се надеваме дека овие средби ќе Ви останат во трајно сеќавање 
како на стручно поле така и во сите слободни моменти на дружење 
и дека повторно ќе ве доведат во сите следни години. 
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ЗНАЧЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКО ОДРЕДУВАЊЕ 
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Петок, 05 Октомври 
Работно Претседателство 
Анита Зографска, Македонија 
Светлана Тозев, Србија 
Полона Претнар, Словенија 
10:00-10:20 
Пленарно предавање 
УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА AFP ( АЛФА-
ФЕТОПРОТЕИНОТ) КАКО ПОТЕНЦИЈАЛЕН 
ДИЈАГНОСТИЧКИ БИОМАРКЕР 
Невенка Величкова 
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ДОЈКА ( ОСВРТ НА HER2 ТЕСТИРАЊЕ И ТРЕТМАН 
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Петок, 05 Октомври 
ОЦЕНКА НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНА ВО 
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Сабота, 06 Октомври 
Работно Претседателство 
Виктор Вереса,  Македонија 
Енвер Гановиќ, БиХ 
Роберт Крошељ, Словенија  
10:00-10:20 
Пленарно предавање 
ЗНАЧЕЊЕ НА КОСКЕНИ МАРКЕРИ КАЈ ПАЦЕИНТИ 
СО ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА 
Др.сци. Јасмина Меческа Јовчевска 
ЈЗУ УК за Клинича биохемија- Скопје 
КОМПАРАЦИЈА И ДИЈАГНОСТИЧКОТО ЗНАЧЕЊЕ 
НА ВРЕДНОСТИТЕ НА HE4 И CA 125 ВО 
ГИНЕКОЛОШКАТА ОНКОЛОГИЈА  
Ирина Стојкова  
Клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје 
10:20-10:30 
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ULOGA MENADŽMENTA NA KVALITET 
ZDRAVSTVENIH USLUGA 
Zoran Marković, 
 JZU Dom zdravlja Bar Crna Gora 
Dr sci. Slađana Živanović, dipl. ekonomista, Fakultet 
za poslovnu ekonomiju Bar 
Doc.dr Ivana Živanović, dipl. inž. zaštite životne 
sredine, Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar 
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ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ КАЈ БОЛНИ 
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ И ОПЕРИРАНИ ВО 
ХИРУРШКОТО ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ КЛИНИЧКАТА 
БОЛНИЦА ВО ШТИП 
Делипетров Р. Витларова Ј. Шорова М.Иванова 
Н.Вераса В. Јакимовски Ј. 
Институт за трансфузиона медицина регионален 






















Сабота, 06 Октомври 
10:50-11:00 
PRIMJENA I KORISTI OD CELL BLOKA U 
CITOPATOLOGIJI  
Amina Omanović  
Klinička patologija i citologija i humana genetika 
KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
 
11:00-11:10 
ФИЗИОЛОГИЈА НА ХЕМОСТАЗАТА И КОНТРОЛА 
НА АНТИКОАГУЛАНТНАТА ТЕРАПИЈА ВО 
СЛУЖБАТА ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА ВО 
КИЧЕВО ВО 2017 ГОДИНА 
Душко Ѓорѓијоски 




Antibiotic susceptibility of Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans and Porphyromonas 
gingivalis isolated from Slovenian patients with 
chronic periodontitis 
Pretnar P1; Plešec A1, Jelovšek M1, Vogrinec L1, 
Gašperšič R2, Seme K1 
1Institute of Microbiology and Immunology, Faculty 
of Medicine, University of Ljubljana, Slovenia 
2Department of Oral Medicine and Periodontology, 
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-Котизацијата е задолжителна за сите учесници 
-Котизацијата изнесува 2000 денари  
-Се плаќа исклучиво на жиро сметка 
-Жиро сметка: 200000014874360  
-Примач: СЗМЛСТРМ 
-Депонент: Стопанска Банка Скопје 
Сместување: полн пансион 
2200 денари во двокреветна соба на ден по особа 
2860 денари во еднокреветна соба на ден  
Prize list for accomodation at hotel Aqualina Ohird 
 Full board – 2/2 room = 36 Euro per day for person 
 Full board – 1/1 room = 47 Euro per day 
-Плаќање исклучиво на сметка на хотел Аквалина 
Охрид 
-Жиро сметка: 380876799900129 
-Дан.број 4020005142437 
 Про Кредит банка 
-SWIFT PRBUMK 22 XXX 
 IBAN MK 07380876799903233 
 Banka Pro Kredit 
-Резервации на тел: +38946200047 
-Цена на свечена вечера за непансионски гости 
изнесува 700   денари 
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